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SPECIAL a~::_,:l! /ENTION CALL 
Fo· ·~";l !RDED · T<LLOCALS 
~~- . -- ~- -· 
Vic:e-Preo. F~ 
in Philadelpbia 
andTotonto 
~C'IlHC PRUWEHT !Af; 5ECRETARY BAJtOfF N011FY t..OC.ALS TO SEHD FULL 
t ~ QUOTA OF D£1.£GA1E5 ' 
• . WILL ME~T FEBR\.1~ { 15th AT EMEJtS?N liOTEL, BALTIMORE. MO. Vlce ·l'I'Uidnt h,.cl li'oinbt~ tptllt o podlr "'"of tlli. ...U I• 
Mllladtiphla 111 titre ~~~...t ef U. 
umpo.ll'i..,.,.actd'loJVI-helldant 
l't.ltbefi'Ofl"'o!ladol(.hl•lfl lhe d~ 
lllduoll')' otthuchy, lloalltnd .. 
' "'''•lUouliYo*rdu<l"'emllrr 
0~ Too-'a7, .l'UIIol1'J' U, lilt (loa• 
tnlOJiktoftbalJololmatloQalt-
,..v,dtlloolllclalul\lorU.t !Itt· 
daiCon'"nUort.tobelltldul'tbfU.· 
..,. ulh,ltll,l•lhtiiJ'tf8ah.l· 
ao,.,Kd, • , 
Tlloe COIIYUIIta WI II elilled loJ' 
Ad.laa Pno.lokAt JW<oat~t Nlat. ud 
::,r;:-::;;-arer Bate« ud ....,., 
LECTURE ON ••R. U. R." 
'AND '7 HE WORLD WE 
. U V£ IN," THURSDAY, 
FEBRUARY 1. . 
0• nunobJ ...-.4!.,., Ftbnl&IJ 
lJII, DT. Alu&IWkT I...U.a will lie· 
~uoilac:hl"' •• "n.w..-w We 
, ~":.!~~ ~~~~:.M~:~ 
... int 1.1 ae•kn t f U.. lllt.ru.-
Ojo..,_ 
, j)Gr ___..til .-.tala ,._ &~ 
..U....EII~IoulDtJII.f'I:M•twllklil 
wBlntlOe.._ta.....,ntalklleu 
fff"TTI•W'•ri•W'tU.. Ia.• 
CAU. TO SPECIAL CONVENTION-FEBRUARY 15, ttU 
:r0 AU. AJ'f'ILIATI!D LOCALS, ' 
(IJI,EE'i.IHOS~ 
~~:~~t~~:~~:!S~~~~:~ :~::·~:·~~E.~! . =~~~~14 ~~:"':!u.~!~,:~:n~ 
"'ArJ' 111411, 1tn, '' 11:011 A. 1111., "'a-Hotel Emrn::>n, In tluo d\7 tf lh!ll· I• U..Lr pNMn~ llrl•• for nklld.bt.r 
-n. Kol. l..oc.ll So, U aad uc•rlar noeopU.loa 
oln~ ~ 011~~=~ .. ~~~:o;oru..tloe -=~:'::'; ~ ~~:~ ~!:'! ull • uloa asree .. ut r~ tk..,.. ~~~ ~":J:::: ~=r:-:.la,:;;::.Sea:!~!~'~r 11~l. ~ t".:. ~~ ~'~'6:~ecln.ld•r ••tl\lar, V~P.-
1• Jw.<tlac lltcld.ecl to uti • rpecie.l Cl>fi""Uo&, the. Ganual E.l:l'fttift Wnl Fdabcrw ldt for T•rooto to 
Board ..., _.... it. riclot. ,.. cru~otll to It b7 Stc.Un I, Artlcla Ill, •I ..UNM • bi&- -wr afftiq •f tloe 
... ~dolo, Ia .Jft\ .....cMt pnUdu\ W'lthooa t • """aU.., Ml T•roata daakluUa anupd ..,. 
.......,. tt ttl •'"'Y Ia - U.. atin bllolnaUoul l110lan, Lkl'OIII" Ito Vke-rrHWtat s.W..... far n.>;ua. 
::..=.::.~~uta ~to!; .~~"~J*: .,c:;,d.:j! ~.~ !ri;· ,!;;.":'7"! .. -= ~Ia:-::: 
'11M a-..! Eatc:oolit'e lkoard &l liMo l&tarultooul J. ._lac Ill& call, acll•ll,, u.ad,..tool "' B...tller S.IO-
Uoanl•N, uP«t ~· af M r loocab.,.. jolat ...... t&"' n...-•IM -• I• U...t ci\J' wil'll ......W.rohl& 
at twa llf«lo.l C..••nt!oa ..,. &hair !.U ....,Ia of tloe jdeopta .. n,..... .,._ ...0101' a. !-1 d ... b.~ 
-a.~ at tloe 1ut npl.u Flnee&L'II eo. .. ~.u..a Ia ma.&laall. kn In .lad • 114 tiM -.a of v .... Pro.Wnt 
cMt "'-. U.. ,..;.ctp&.l ,..,.._ for calllac tWo s.-1&1 C..•..,tiH I• \a FalQo,._: will ad~ a •-*- af doHr ...,.._ 
,..... doe IliaD ... •H!YWei •ppq. &l U.. l&Wm&ll&ll&l '" a. ..,., d4IH ncou~cu•t'llt "'tlwa Ia tW.- m+r-
ht' ~t, U.t .,.. aut - ......., •.rt \a 11an ,...r f.U .S.t.,.ttlu 1q to .. IW 1111 a powert.l ., .... b 
(C..tioluMot~~lt) tlle~laa"llld!Ut.rJ"olTOJ'Oaio. 
N. Y: Cloak Joint Board Embroidery.Workers, Local 6 
Regrets Resignation Obtai'! an Increase in Wages 
of Brother Sch~esihger ~ QUIET v~c;r.o:,~ .~~:E:~: ~:!0~~~·~·::::.5~~~£ UP TWO 
Wor .. •in-'•ruoi•Ue"l..,.t"e 
.Jtlat llo&rd ar tM c._kaaken' Ua· 
ill' ef Now Ttrk wM~h n .. • •• f•l· 
...... , 
ne J .U.~ a..n&. • I CIN1unahn' 
Ua.lo•' t f tN Clt7 a! N•w TM, 
nirh11 !lot telltla-11t •' 1\.1 llfl7 
.....,..a;llliook<l•-kN,••~ 
.. oilwp ...,.,u ·~ 0.. ntl"-.nt •f 
· ·Nt»r'~rtftaU.okll 
.t PretUut •f Ute Jat..erutlotl&l 
WOWC:•,...•t'fl'trll•ro'U•IH. 
TMu•tt!lk!O,Itahlklolonlapr 
illad•liWr""'"riiMdlaU..ItftPten 
~afU..w.ta.,efMrl•te,... 
tlM&lu • ...,..•l•rb'•f lii&O..k· 
..Uen' Ualn. Ua4..- lola llritllut 
• ....., .... 1, .... u ........ f"''f"t It& 
....... ..,, ............. it. pe&\ut 
SICKNESS INSURANCE 
CONFERENCE NEXT 
MONDAY, J AN. 29 
nr,..wUINo•poci•!•••Uacof 
allth noUdComWIIII"o•fth&J,.. 
eal1 IHIIontL~r 1o t"-' U1111~ llt •h" 
Cntor, 011 Modo)· •~tlllnr, Juy•., 
!It'll, •t I r. M. ,,..,.,u,, at '"• 
Union lh•ll!l c .. nl.lr, t a l &ell 111'11 
lttHt. T!lll "'Htl11r wUI H ll1ld 
fK \10& p~rpo1, of .1fc ... l .. IM aew 
llohtM l~ 111re11Ct pi&& Ill--
.... ,,_u.,l,t..O. Yf, U. AUt~ 
illton.tH I• 1'111• IIIHtlnc ••• I•· 
~l .. to•ltnli. 
• lctori.._ HI• h1d01altabl& ellft'O, 
aaol kif lnKIIIoll 111.~ wbole-ba&rted 
.t ... etlont.olhthlteNat&ofl&borbt'& 
"'"' • ,.-r1ul MllrH • f raiU.ud 
uU..W...toallof,.._ 
n. worbn lo M r l•dll•tr)' wW 
..,.Jr abol •• luplr1ac penaulitr 
•1111 wlae ........... T"*7 will e!...,rs 
tlolattfWawJU.to.... .. old'~ 
tn&!ftiU'. IIOWIUiafdl'ort-llft"· 
er lk~r.., choeM,- kao• 
tUtll.t.mt<tlllawiiiM-....,&dal 
.... fn~ltl•l fer 1M c&a• ol tiM 
• ....,,,., aa.t tMt "'" -.m &~-.a,. ... 
........ ,"""'.dt......-t ........... 
Oat -.u ... 1l'la. f•r -.eeao ..... 
IM~wWftlltw lllalallbfa· 
laN,.fttka .. oraNIIa"ll,..-.1 
"''· 
011r S•I.Jt J: .. broldtrJ Worhn' 
Ualo•, Loul No. f, ll.u ••••II U.ll 
wuk •qalot<>lotery•ttltefO&ftt• 
nceta\lewl.U.U...-plofftl•ftM 
iaiht&ttJ . .,1tba~t•aa~!l ln~•peU~c. 
u,..,.,.MnofLK•INe. • e!Ktl-" 
orolxlnw"P'"'nrincfrta1\i It 
ttt-pu rut. Tlltllanult I& na•~ 
&Dol rlnn.Uwt rktne•,S.)'et Ill 
tM ..,. ud.rl\b Jwrl_.!letloll tf 
LKal s •.•. 
Ananlboct•"""lcnftt•lltt\Mr 
Kumr Wria. Naa.,., ef 1-1 
1\e. 1, tile Swl•t!alftroWt'7 W•rk· 
... ~~oo ................ pnt\¥ .... 11-• 
1&1otl:7. n..r.wto& ID&Ctlatk,.,..... 
lA tb.'i:;dl IIIII ~t ry Ut"U; earulnp. 
n• f lo:\lllltfar thalaer.&M "'*' 
-lll•l••nltr~tlit'ri&!.tP&ril.rtM 
...... L!iM. oftMwort~&lldtt.­
~rtllli•'7 ..... , .. ,., .... """ \.0 ctll• 
<flk tbloo J111t ,......, of tba UUoa 
.... ....... lloe t&dalooll ptl.&t llo&t 
tM-t---tw!~l.-.1 
NLt-&Mit.--.p-.leboi.UUtt 
I IIII ... tn Maft.,l,.~ 
,.,... ""'""' •!Wtclba ef U... 
-•MN • f lAcal N._ t w!U. tWa 
.. ... « ... , ........ , .... ..... .... 
tiM iaot_..tiJc.llle ........ irt 
n(op.kJH • f ....,, 1M Ualoa 111.11 
dou fiM'tloea, oil~ t..>ci•eap 
two weeto· tf Lkh laueM. for tbo 
u .... ., , , the Joul 
Conferences- Started in New York 
Dress and Waist ITJ-dustry·· 
SECRETARY BAROFF AND ACTlJoiC PIU!SID£NT NINFO REPRESEN:r THE CENERAL 
EXECLmVE BOARD l 
Oe illtturda)', .Jonurr 201~. !he l•po~olbllll7 lrer IN •~•k ••do br 
••nfoN~H• bo\wen 1M worllen and tllu• I ~ tilt ~o~ l f'ldora' ohopt~,­
unploren Ill U... d,... anol wa!Jt Ja. ...,u, work bo11ra, work 171l~m, •W· 
IIWLI7 of N ..... Yorll b•Yt b&pn. TU J.obbtn Ia nplr •tkd for IIIII~ 
TN ftru ... 11111 took pia~• a\ to eouldor thut ~•-ad•. 
Jlotel MeAI'J'II Hf'I'H~ tlu! 0.... aaol n.. t.tem"loul wu "lti'IMIIIto\. 
W'tYI .Jt\tll Boar-oil ud. lll• Job\t... •I Lkb 1011ftNIIC40 bJ 8Hn:t&., U.r-
t!l& WboLeu.le D.-.w lll•allfoodartn'llll!l ._.d Actlq p,..JII••t Nlot lo &ad 
=~""~to u:.";.~-;'~~-:~!': :!t!~.:~. ~:t;-~;J~~~=~~!:!.~t 
Monll{otj lllri)' Dfrlln,l'f'611delll; 
\'lcl· l'rHLolo~t ll•"'ll War.•ler, lion· 
•rotrofl.oca! ~o.ta;•nll \'lce-l'reo-
~:."~o~ubln.Uy, Uu.o.rrr of 1.-o(al 
!ltCOND CONI'I:U:NCE WITH 
Till Dlt£55 NAlfllf"ACTU • • 
,' EltS1 ..U!OCIATIOf't 
·~=[.~~."~'e;!;,~~~ ... 
•·riH7 . .,...,. ze, 1tta;: 
The Union Health Center Celebrate. 
TilE lt. lt. lt. T•tA\. IM l.OUISIAMA 
T U£ trial el the Ku ll:lu X1&11 111 Loul.ll.na ta.au .. ettnf c ... ot rr·•ld• •ttrniJon. 11 1• aol m~HIJ th inte ru1l11 0.. e n n ... .., •uf"'kr lfl-'• 
IIIII ont •UoDdln .. U.. olllbt•r IPftt&o:l• el 0 keded "-d t ! lo~k. 
.,...,.. wh •n cutrolllnt: • larwt -11011 .r U.. nu•t.rr. lo7 - ... of bo· 
u .. wat~, tenu .. atwl ,l.,.nlct. Ntt ••lr wu tile tUu NIOI'&••IIIIot lor 
tlot lbr ...... MUnlu oJ U.. twe -• • f ow ••cnq ... Hlltlo rro,....Uiok 
,., ...... nu.r •• ~ • .,.,....,.,. 
,.lllt.alta&aUe e od.o~tteMiolt&rt&riqUooi<tlooa.llow~ 
"''l .... lo""'""'l&rl;r .. Uo"elot!t&JrT11-...n. MurefU..IUuoi<tlM& 
no .,._,.... .. u.. .. a-....,. -. ......... Taatt t' u.. re~p . , W7w, W~ • f&w l-tMIMulr ,.,_,. W11N llo"'M I~ ~I, 11-
....,.tb. AU 1M Stele uU..ri!l&o LJcdMlr,: tloo rMrto, ""• Ht11noo uo1 f t!.-loto,oL 
... 
~.1.....,. ... 1113. .IUBTICB 
Philadelpllia Qrvonizatien What do We Gain by being lnaccumte? 
Campaign l'ield8 Excellent Results 
- •r EUAS uuuac. vr..-1' .... 
tuk aad .... ., a~t.apt of UJ' •• ...,. 
fut-to~Ucl...,tcoadltinsla 
dot u.M. no. •- af l.loo NQ-
UIM RalKMI C..pany Qht U wdJ 
.m-.,Ula-Uoot ...... ~k· 
r ..... o.,.o&.cW ....... ,.le!oa,caialt 
:'"J:... -n:n .,. acal•t .. ~ ,....,.;. 
IUITIC a P't'NQ, ,......,. ... 1111. 
The term of X-Ray 11 atiD one of deep 111J'I Itr;t' to tile 
!!':"~.~~~~ ~/\.bf~~~~~::,:: 
t h bodJ .. , throurb a pane of ,tau, and let tht boDel 
of tM body, wateh the motions of the heart and make a 
,eoft'&l 1tod1 of the ,-,.nout !unc:tlon~ of body orpne. 
. O....O..X-Ray~t 
It has come to pau, howenr, tb&t the Ullion Health 
Center W at a IITftl e:xpenae lnflalled OM of theM 
rtmubblelclet~Ufie. devket. Tht. hu been dooeln ordu ) 
to help the membfn of the Intun&Uonal Ladle~' Garmmt 
Workm' UDlon. To further thL' end a eom~t. man hu ~:~:~~~Ia\~:: :~t~b~~ :'fl:,ot~,tb~~: 
of pne of the Jndlnr hoapitalt, which In Jttelf tJ IUftl· 
clentr~o~arantuforeompeteiit'II'Orlr. 
£qoloitatiaD 
There'hu nenr bema time wlml an lnvmUon calcu-
lated to releaae mankind fron"O aome of hi1 lllJ wu not 
~o.e~'=:.f~n!~:w=:~~~~c~ 
the X-Ray. Thea-tneralconception Is that 1t b too UJ!U" 
aiw'J~!n t!!rC: !,";!,C: ~ ~~= oO.:'or~~~~j . 
~~o~h:rf:e ~~~C;~r= ~r~::un1:~~!lt~ . 
f!~te{b~h~/j!m~n!o:: ~o·~:Jfth~ ~:::!:=.~ 
Our eharre of ts to $511 orten m:luced when a Jarrt"r num-
buofplaiH are required. 
A Spl- did Opportcmily 
Tbent it no HUOn why the worilen nf 01.17 lm:hut ry 
bould not avail th-h·e. of thlt molt r«:ent ..eientU\e 
method of JoeaUn1 variollt ailmenta of tha body. 0\lr 
~forX.Rayaretuftieientlyno~ni toplace thelr 
adv&Dta(H at the dbposal of any member of the Inter-
national ~erinr fro~n any all~t whkh b 111bject to 
the:;~ make d".~nlna tiont of urine, blood and •pu-
tum. Central X-Ra71 are taken lo our l>mt.al Ot,art· 
mentatthenomlnalcb~of60eentaperpl1te. 
AfY~Serwk.. 
ben~11N!t~f1 ~rt:'~!~~~n~~:.~in°~u":it:~ Department but &lao thMt -memben of the lntemallopal 
who have been ordered by their ptnonal phy1lelana . to 
have X-Ray. talcm m.y be aceomrnodal.ed at the Unoo:. 
Hta.lt h Center. 
UNION HEALTH CENnR 
HAUV WA~!_._ p;,_cltOitCit M. P~E_:. ow--. 
tn ~:.u'f n11o sn&n 
,.._ T..t..CII,. 
The Children Wha Work 
Aid for the Jobless 
., J.~LI.vE. 
u .... p~.,.eot ~.-,..... It otW Ill tW "'"•t rate....., ,.W. Tilt...__ 
., ....U..•Ial7....., ba lM Ualtod At,...te ... Uajqfordolt.o_. 
eta..,l .. ._.~•t"'l"'-"""\.l a dor t ... .t.oro. 
btdtotiot .... ..UWtnoklldMo loodo . "'" ...w .............. 
-· ae &loot MIWitir t>-Me. uol 1M ftr MUOM1 tr _,....\OfJ' w~ 
l olcnau..a:J 'frptcn,pWai o•IH. tad • tlotN Ia ...,...UH I I ....... 
aadbolllll&ltrdlltri._todutfora -t.rbodu\rltl. • 
fl ;:.w;~ r:::.J. bo4111tritl £11- .. !:.::~:j.:" .. :!'!"~ ~\~ 
",.... .. u.u .,.._ p1t bote olf•t la a.,....r ud 1o a alrict.tr uu..tl 
=-~  o:::·:-.: ~~~...:~.:.,'"~ 
.,. ... uoW\7 for ~ ,...rititlc crilll'> .._m_, of tilt. llllld te f.ni&&U 
~tmll~-!~·:.::-~ ~~ .. ~llk<ltlott 
-.1 lu\OJI«e &loot ........... \ ...... Tho~ .:ut iarawl COOII\r'J ~ .. .,. 
~ ~ ._,._., '-...... ·-""""·€ ···- .. Ea ..... taoU .-~r for __ .,.11 or -tWrd In\ l•~•llriel dt,......... dotlq f,_ 
ofiMiotlld\.lpoloiudlt. ... r ..... ~war ull ot.lli..W.•t, bu aa-
doot ,.p~oras ct~~\rilntt • ""'M&aa- ploootlo:td 1M ln.O.QIIMJ of tiMo dolu 
t1a1 put • f lloo .,._1111111 u .. n. utht ~UI\.Ion ~Ia ,.,W. 
A ..tiMd fl laaruca qo.1ut 1M wk• u lolrto u l,ooo,eoo worbTI 
....,..~,. fl 'IIMoapltr-mt ..,.rf.- anjolll•• 
anHd •ptdal., ., tH JOttdlo tnd• · Ee.ploron In Cnat Brltala ,.4 
Is Mlq atU!o<l I• 1111t etllt\r'J &ad Jnl.ond hH ohrtd tho eoot of in-
plano .. , . Mt ll M•uted •U)'l.lla nnMtoiMtUII , B«tnt......t· 
f.- tMal ..... tno -tnl o.f ~ IIIU\.1 UWII~eli \loi tnpt of tH lid 
IDJidte-...,oulloUl\7nsli•l.qoaltr ulltlllt,OOO,OOOtutolatotalof 
""" tlot ..,piiJ11t u4 tH wortu. 1•,000,000 ....., untn aN \.lou 
T1M ,.-.eUcal n,.riaoce llf U. •• ,...led..._ Tilt ~•pl.,.n thaN b 
loae\.lonfQ"bo\lllocoontrrloubHD ~tlrl.ort:ortlooatlootoft.lloo••rk­
tbt Ia ,..W. of M\.11 dloltotlon If 11', ... 1M ~talo'l Nalriloutiot lo-
&Mb" la4:1Utr7 llotr e....- ,.., tH tldrd of lh to\.11 ohoN of the ••,Lor· 
T11ll ntt fl .. t-of-wortl l .... l'lllln t1'ao.<l wort,:r. 
_. .. ri,...doete~tloo follllb Tlool'lrltloho,-.w•notanlr -lo-:::t~~"S".J::::;;: =~~.'~;c::!o..:~~!':! 
Six~ po.14 ateodllr .... .,.~ ... tical., ::~.zrtlo~ ... -==~: ~ .:~u I.e ..... 
~~~~~!~~~~:.:0:,.::.;-d~:'.,~:.~ ,,!e~~~/ue::a'":r 't"'F!;~ 
wt &IIJ ...Wa- fro- p~~lollc or ....,.enoaout lo UU Ia tloat 11M .rotk· 
ooaploJ11"!' -'"' lnt llr a R'Piar or bun 11.,..0 of lh Hat of 1~1 ~ 
-•at llptll 11'1tNMn wl!.o w ... e to• wllkh 1. <li•W.d bl tqllol pt.U 
u...UIJ - ple,..t. M- u.. aa,..,..n. 1.1oe antow. 
hof.JoiiiiLC.,.IIIOUIIUII'"tod oro\.lttt udU..CtafedtntloL 111 
ll f trfllllf••-plt,....tlua ... - .._ofpartt'-ewortl(arM!Klloa 
!oradopeloalortlollql..olai'IINtf\loa ofaot MOnU..... t O,..reutlto• • 
IC&It of W~n IWI )'t&n ap faU wHk), Uoo -plorer PIJ' loelt 
'lrilklo rtlaaalaltll eeuldtnblt lator- .......,, wlollo If ""'" u- b loot or 
ut at 1.1111 ~ .. ui"Ctl•c U..t It toW. onemplo,...at ~o«on ta.. •• · 
coiiWIMool"'anlu<tal•llorlrtoae-ploJ:u....,..~T\a~ 
-=~~~::; ~~='~" ~ &::•!:::!'u"!!. .. ;,o1~~~t~~ "": 
•0111d lnnn IM-h•• ,...m,~ rllt llmlte<l w ~ pt$'1111!1l 11! lkrot 
III-Uiti i .... NnNfliiii{'OIIIo1. montht ooltfJ' f~ r hiJIIU JIOiltloU 
.!:~a: :.el~ri= !:J;:ll,;:..i~ ::•b•"U wopoforoaullal,ort-
koothon ll ,lOO .. nna.allr•howttted A 1toto oldod worhn llno•plor-
f~r ot lu" ob -.onth& Jar lM oooat _,., lllMnnett - r<ttblblM<I Ia 
:::~Qr::,~:~::• ~1':..1o.1t ,: t~;;f !:!u.':o"::~~rtf.!:l:':e.t --=-~: ~ 
abWU... THr nt~W lot IMo ..,.. wn with a !.*ttl -Mnlllp H W of 
,elMoi \II &Cft11lWotklll OJI lllldU- i00,000. Tloo 1\.llo CHtrllttotto If 
\.ltlAc wMn ·-~~ .,.. •trike ,..,._, ,u t-e•t of llHo ...,.,, If pnoai•-
bl .....,_, or •Ito,.. a ••co Mlow po.ld lor tho •orlo:tn. ftb ia rnnted 
b.. .. oalof uol')' twoln do!ldnll 
ktwMa tboace.oftt.,.dn,,.n 
In tho UniiA<l Sta<u, II ro.lllfullr 
t•plorH, ""•r41al w tiM C.U.U ~~ 
1110. NoontkntWIIto.aur~lllld 
hiMonn IM"' u. ........ 10 Wu" 
uolll~llletuntbullun-dt. Boa-
<lreUnrMIII ... IJ11t n&N t .. .... 
WukiniiiiMttr "-',nlta ... ctl-
thli...U,t.roU:tco.ctloaorf..lr rtl 
eOOitrol,orMU..ltoiiUrrtntp:oottor 
- • cloo"*t "'I"" •~notlrnet on<l Jllo• 
trio:lua. \'ofJ'DIKioloo.o olreod r 
~ua aceo111p1loh..t. Shoe• th lol a-
tlotool (:loll<! Laloor c-..ltlft 'WN 
O,.OIIloHla ttot t1'1 fJ'II&\.IIt.u 
ftlodo ... o t•pf'O'I'oNont ln Itt do114 
boi>Haad•IIMII• - TtdorforiJ"' 
ol• olai.Et (.A. opllllt thlruai' Ia 
Jo.lodlqtlotlr,..._, UHilootloof 
wlllcllloodiiHttnoeW:dlt._piUI 
tetlo.o<lom.....S•ftkpt~~ploatU.. 
~~tU..forfo<krtlo.cU.o. R.uoa 
for that dtmand ollll ultlo 'ID Uoa 
tlo•noa ad lnodoquuJ of tt&lo 
•ctl~n, !11 till ~•Dipla\nl& of omplor -
oralllth•~hotudarda\.ltutloot 
t.horooll'et fN•lbo-llltlllonol 
low&tu<iard.ttate~,latlottn••· 
qu.cnf4111eu.ltl••tlaw .,.fo~•uot bo lo'-lo Jtooolord o\.ltll; It &loot ,.Pt 
of ttlloa.,.n t.o IIQw lllat ..... 
..... la A•orla u.Aotll&<ltatthe 
""'""ofllttlochll•na;botholldp-
..._,f i,..I..Waol•t.otdte N.f.,. 
pull 1M 4 .. U1r of U.k dttu..Wp 
• lot-a tlotr nuh·• fnm other oi.&\U 
1.loe ....... u of ~lllW "kr: Ill &loot 
fod. Utot~hiW laiMor I• o uUonal ...U 
Jnul~lni iOIIOlldUII.IIJttothaoa&l 
power of t.lotJOotlon, 
totll -lot.lalp,. .. IHI~rtlltotaW 
adollll!.attdwiU. •ll<alPIWM: ... 
..,.pltr~aont fand. Tloo "'Jt-•a• do-
pnooie•-••Muted\Joo oY.ualolo 
,..."" '""~I'IYemmnlad<lltda 
UIIOIIIltri.tl fll ndiOpt1"'""'all 
llloalotltoloaqry•orhn. 
Un•mplormtntluuran~«~M<Ittlu 
Ia Deo.,.rt a,.. ... btldiu<l llr \.loa 
ototlattlot..,\.lofM,.r ec!ll oft.h• 
omunt of tlot meDIMn' ~utrlbu­
U.no.I•Uol•l•ttaa«U..fQ.,...,..U 
oulll.ol•tiJlloNIIcl> tho \ndt 'llftltft 
•rt:•nl&atlou. 
toaloiU,tll!tln'fi&U<IboWae..,.t 
..... wtotk. O•t t f I,MO doild,... 
...,.tlrnooalnHiaColorado'"*t 
:.w-~= :r1.~"::.:!~ "~;";t 
dolldnn fnDI 10 I.e II J11an wortl-
1111 Ia 1111 naMria of 11oo Colt 
C.....t • ..,t"tof ... tfJ'f..,rltUiiL-
.r•tt. • 
, ... ~."; ~!' :~~r'·:0: .. ~~~~~";-; .. 1'.; 
r ... tt,.,. •Irk Ia tMir ._hi RliHt 
hlt.olleMioiiMloon~· .. •o~k .. I 
e ... \.laa Mur ; tt .IO lotUUII'OIO 
Mtta•IBc••r•llcloDiruwiMol•u 
aiMool otU • .U\.Irthnorunt.lo-
cWW,_ u. oW. lot , • .,. u .. •nr• 
., .. ,, ..... . -a. 
1'\toarlltttM-l~S.ltraln•tlooof 
:::~ ~:~ =~-~.!':'..!.: 
onolt l fllt)loo.Yo ta .. l>oardorf.,. 
fo.ctarJ"elolldrnoa ... rlr,ud fortr-
\'Q ....,,. (U aplad lluiA ltllt) 
prolol~lt tlrlot ••rk for ~lolldno 111-
<kr I I. MotMro' pt.atln bWI u<l 
~hlklrcn't .. IMobonhlPI han Mtn ... 
ublloMd Ill 1010111 otat.oJ; tod111kal 
trolnlnr lnthtl<hocolohultooar.d-
YUOed; eloU4 labor &lid ~OIIIP\IIoofJ' 
l<iiMII.owt ortltot\.lrtllf treocl. 
Vol lilt ~lllld boiMoeloWI I f twa~~tr­
oc•taot.&t.,lnta~"*Jo'~Ct.,.. ... 
otlofr, folllto!owtiMoul')' • odnall 
:r::..."'·:=~.: ~ ·: 
.,WCII lilt V•ltM ltt\<11 Ia ...... 
court'-Ciando .. OtlllltiUtaal, wllilo 
To moot 1~1 nofll fu • Conl\lta-
tlual A-nd•c111 JI•IAI Ctll11'1'ot 
0.0 piWtr W ..... a dlrMtllllW l &• 
~ ~~a:~Jf~Coa:~~ 
J olat a-11111111 No. IU, whldl 
.._ ............. llr "" twt olr 
........ otplllaU.. .. ~ ........... 
111111\ dop&aUMaJ. 'I'IWo ruol11tllla M 
•-•nltl•c~\11•.,'--S..•tt. 
Frtllft .... no~· IJt\Ul at 
pr~utoll~llllhthololtorllnl- •" 
Mlq a....., w 11oo oiHDitr •f-
"f',._ 
Jo£aApot.hol'lll•"l leed*""rl• 
I.e " ....... Rll_, .. ,... ... l .. a ,..... 
Hnal,lodntriolo...t -lol t ld•to bt 
lto"'ol>rtlll.,.rkor,llote"'pll~r 
uod tbo date Ito\ a uw ll•eofJ' 10 
plouthttatl,..bdrdon opontloa 
eoa ploJ11r,oo lnlhoeutof1nllr&J>Ct 
oplnat actldte l, hoo oloo boon 
cnl•d-
IJnbd o p wl\11 tilt pnble111 lB 
t~loenalfJ',tftu-,ht.loou\.lllt 
oad PIWtr of lloo ..,.rten' laiMor 
nlou tad 1M drcr" te wWdo &loot 
... rbro ptrtUI .. \1 Ia 11&1& ltOIIb'lll 
dth114•1niotNtklltl0..bo~ 
......... ,.....,. M.ltll. 
The Yiddish Stage. and 
Press- A Closed Shop 
•r IIU.X D. DANISH 
"'ou ...... -u.l• .... oeticall) 
u.. ..,,,,.. .J..W. """""· •"'-tt .. 
~ aJotod·• Mll ._. u..~"' 
H_T .... at,r ... po..a-IU.U· 
tr'Oila~.a..t-,N­
T.t•, Clnwi&M. Clola.,., llloat.nal 
• • T...se, •IIlio "~"~"'' o&od:-
,....._ lo..wltiA.MU.Io, t....,..,,.. 
..., .... ) co•,.u'- •Ito '""' •.....,.s.• ia~&e .... u.,t.owu•lldN•~of 
-buurl tloo lltbrt• Adon', Ualon 
of NtJO Yttk. Ad wiota I ur wo 
-tn!U..tta ... t , .. pot.-11 0.. 
~"''· Wo ... n.lo011rllfo. 
tb., loelpe4 M -~ U.. 'Uolwu 
UiU..Tiou.IAliU· l'ooten•MIIo .. 
-ponterl rft\takonr~ U..e~ot­
,.......u..- W'ooll~t•• 
=.:-=~~O.::~u: 
~ If u.- WMIIn • ._. If .... 
.._ • u•kr of -•llor. ol brp Ia 
o~r 100tl11 •htn Y!Uiolo M'"""' 
pen .......... ~. lib l1•••:.ud.; 
~~~-~ .... 7,,_,.., \'.,. prMoWr 
k_.IMIU..I•k~ ... •IT,.,.... 
lftpl\lniU•'""'h•-"'tlq""lhl> 
~·~n.tallllootl<oftofae'""'PI' 
rrften'I• .. • •IIM"u ,.,.....,.,,.,., 
lllioqalt.elikolrtMIIlloprif!en-..U 
ftle II Nil- 0.... ........ nlo 
••hlu•lllt ~orrlwn' ouloooon"' 
lnllytoo,..u'"bldtpellllenUreltJt. 
e• .. f•"not l .. ob, uader U.. au,.. pit.,..,, II•• A•arl..., f'Menotio" of 
u~oo, ...... , .. ,.,.t1 iatuuti..,.L 
la tllclall••••..,t.el""',..,U.. 
.J...W. PrutWrlttll¢-llloll.uthola 
J)oo-.t-.!MW!!!!!!_~ 
The Healtlt Center Cekbrates 
ot '" t' rld•r oic~t llealllo .._,., .. 
8 ... P oterltUI\HIIMl\lo IAcla-1 
......... -.~, ...... fl'f .. rk<ll.lo.tlt 
,. .. ....,._,. w MK r ........... 
q .. n.non• .rn,..e,.«nt.lo,..kl.,. 
mdo to -uro tloo •~ll.ltorh•• of 
t~o I, [. 0. W , V. 
Dr, ll o..,.an Jl.c~-u p Ye th~ Oaol 
dllrflll 1ft Ml,.ll ef 0.0 medical 0. 
"""'""'\ on<l ,..., 1 pin ftol oalr 
t•r lt,..arer C ... fM'••tlon oa lh 
po.rtotth41oftklo!o t ftlll Unlo11wll.lo 
tho Ualeol H..,IU. o .. tor, bet olle 
enellau•Mild la U..-- .. " 
1-..riiiWO .t \My .... wlok. h M-
:::. chu hr ill•• u.~eoo ""''" Cn· 
JUITIC& 
JUSTICE 
ALM-W~ ~·1f!."t:&~~t.'g~~'r.'-·c·T:~~~---
::mo~~~~ ~~~~---··-~ K.u: D. Q.uuau, JI.,...U., ~4U.,. 
au.m,u .. prift, ,.W."bl .,.._, fl,lt ,., ~ 
Voi.V,No. ti. 
bl<n,u ltftMCI> ..... ""•"•rUtl.1 ... otU.o,......f9 otMnrr..-.M.1'. 
u.~oru.. .. ,.,,.,......,u,ttll. 
ilffilptoOftto••otllacU o,..l.o.l .. wof .. •'-'"• '"""'"" t.rt.IMIIM.Il& 
.uf ot a..-•LitU, u ....._.oo J .. OI&J7U.lllL 
have roe-
member, 
Ulerawun'l evman,.oppO.Wonvo!eedontball.oor oflheeon· 
V«ttlon t..wud th'- -.-..mmt. Tha entire CGn\'tntlon reaU"d 
tbatlf the lntematlonalbitocontinuerofnron wlth lt.aorranb.-
lnr work, it muat have the nee--.ry fundtl htrefor. The IC.OPI 
of our aetivillea wu, in reneral, outlined rll'hl there at Chn•o-
t.nd,andlfltlatobehonettlyand faithrullycuriedout,theM 
hlnclraneu. uu.ttd by the failure of 10me loub to meet their 
obllratlona;ahould be~lo'!c:e r:mov!d. • 
-----J'USTIC. f =;;T.;;'h"'e.:..::.:Ge;:;:-nc:.e=ral'--;-Ex;::;--e-c-.u -:t:-;iv-e'--B=;;-=o:.:.a.::rd:.=:.-a-t.,-----:Wi=::\-~-r:-:::k--:-::-:;.:-::""'::--..,.....:-:._c:-,-.~.:-:. ~:-: ....-_...,·•"':-~...!: 
W•bu ...... IIJH~W•t,•ort 
eo.ao.JI~ tJoJa ti-. tU.IIO!«!' ... 
f o,.ot..,rllo&r'd,."'LIIIC. I U.u 
&lruolr •tntloae<l allooot tk t•O 
..-.lUtes •~lio &-"<i &I tloe 
&.nt....SO....tUoeS..ri,U..u.· 
""'~" , ,... tk N'.,. York 0... and 
Woia .. hTW' JOIRI DM..t ond U.. 
co••itlft , ....., lAc&IN'.,J. Of the 
otllnco••ltW.O..toJI'P'OHollotcr 
l~o ... -• , ...,. IMoloa wliolell 
..._toopealtforU..n..t ... louh 
A<WitoRokfNIIItJo.lalllmll\ioll•olo 
.--...... _,.. ..t o-.u. .... for 
tlloei!-'e,......Jdq -t- ..,...,. Uot 
4,_ ..... •ooloolaa1•,. of Uut.t rlt)· • 
A .,_.tu ... .t.ca..., t._ To""'t"' 
la tloe ~ fe81'0\.krXrv,...- ot 
taat cltt, • IM ... ¥t•~plt.k""""" 
of rJoe .oltuUoa In T-oto. A..u,.._ 
1...-toblooaUI~IIltat, Toronlola­
ba.- u....,p • ...-hal ,_riM whlello 
~Jc=~.~:.:~A:::'.~~~· 10u~~ 
::.:= .. ~vc:'r!'::~.wO:n~11 : .. }:":%, :~: 
the um,_t..., of .. ll.&tlon ~o;- the 
wrltln.,.d •po.k•n•ol1<uadutalltn 
brlllm.hu•Moaprofoundrho~ 
lnJ.ocaloll'alr'l. A "•,.ht.,.ot ll f. 
141tn .... orranlle<laad Is <lolnc I•· 
port&lltOii.Poll&.rl" •ork, &bd IM 
0111i&Q U.o at'iQIHd :~ uw •••IIHio 
latJ.olut fnrw .. u. lo onitrto 
boUd 11p II O'INDI O&IM!Jo To ..... to, 
•l•t~:•l'f"'l~•f•nd lonn<iod. 
n., wort ..... ,. lacllnol 1<1 ••••· 
work,batl.ilkboot-onobryl•· 
pOn.o.aNtnT-to. Tlio•lrp.tiiUI']' 
ollo)«t l•tollololW•p••lioaan:O' u 
U..tho.d h...tiNtafewruu .,.... 
••lM~aa!Ma.l'ldlaMI,W. ..... Uot 
,...we..-r .. u.,u...rfPt•-
, • ..,.,chr. 
A eo••Jtkt ,,.. Q!u.ra. "" .. 
•aiM lor iNUotrtkrr,calleoi•PM 
tMC..I!fralbtwllcollevlla.aklac 
ltto ......... r.rt."'llrblrtlte<lioo 
~-~loet-al«alaltad 
100~ .. . .... u ..... ru..oplllloo 
lho.ltloollnllhtraofLouttOOU....W 
a.. lftJIIt•'"" to !Ant ••· o-.. a 
Stcnt&rr11o,...,wloolioalldlat-
'-nacoferCiolr .. o,wiU•tryllbl,o 
••*'•"or It llettk ~ ndll&' 
..... ~ 
A ,.,.ft of putlnior- ;,.,.~ 
1rU •IM JI\"~Uitol lio:t lioe J'la.uH 
Co..•ltt" .r Uot C.aenl Enewllu 
Board, wlllck ..... lob 11f Vk-11-f'rul. 
cltabNJafo,llolJ.or,B...,ow&lldDv.· 
llolnokr. Tllll tt~mmlttulluaU.)lN· 
par.daaQ•Mrot__.,..ud..tlou 
wlthtMsrel'llrt. UllfONII&blr,tloeN 
••• no \.lme f~r dlacoutnr \h.,., ud 
tller wer,~tftovtr fortht nnt mte t. 
ill;". 
n .. porl.& wen~ •1- oull.oolttcol bt 
\'ke.I-Ttaldtnl Sc-Jd.,.a on To...., lo 
an~ Jol oau.al, Vk+PruldeJI\ Moa-
&C>IIUilooton,Vte ... P1'11114cntFIUIIIIa 
M. Cohn oiiU.two>rlt ofUotE<Iata.• 
tl.,oiCo•Nltlc•,of wk ltllotb.ola tloe 
-·•"''7· 
c_..ll•katloo,.. ••r. at. """•e4 
t ... JIIU.."Diaa,•t!>o t.krD.!feiiM 
C..ncil, •11<1 ......... , .u.. .. ..... 
Plflloal;i&Qauklncrrlld. All tk-
reqo.U.wcrot.oa"'*"..,cr teU.. 
Pln.,..tC..IBitMt, 
1JRCE SHOPMEN TO 
f- DEFY INJUNCTION 
Aadtorttotntlloenat>tof oftd-
ualJucl.-<ltopa•lall,_....,, ,.,. .t .. 
latlo•• of u la)011ttl>t11 ~-...tuM 
... ~U.thd~'t.U.trict .... alart. 
"Jn!e......, bt tJ.o Aaleri<., Qrll 
J~ IJ•Ite to aldn.Utc a-
•1110kalln lo WUUo• IL .JHaatoo, 
Pruldcntof tholotoraation&l .U. 
IGCialln of lhchholol&, aoul But IL 
..JtW"tU,e f "-11ail•.:tE..plorn'~ 
po>.rU.cntoftheA.F.ofL.,IIf'l'iq 
them to "orronro .01111 od of d• 
l!&nc. of J~d•• Wllltn.on'o I~Juac· 
lion ucu"d In () Jolc&a~~ lut Aupd 
ot tho lnotonco of AttorntJ' Ctntral 
n • ..,.t,.rtr In ouch a ••r that u.4 
hdtrol autlloritlnwUl kcompe]JO<I 
loa~&keon afftll." 
Tt.t tllcenfl1 tlM Unltll .r oottoul ' 
tbt \hc,.bo a ptoolllollitr"tbt.t~ 
'-,IIIIICIJoa Will he II.D..Ol.l7 dJaokeol 
aftttUoturilt•hnuW"itltoat l&o 
..,.;oqvutloa..,. ... lo.a.,l.nc ... •.._ 
•Wed. Ou auo"' f1 • drion DS \lid 
.. .,.,...,.~<e .. ,_ .. ,udlo-
c ... ~~ U..t, bo Kftlrd&HO wi\ll UW 
low, a Ualltd Stttp olw.k~ lll<ile ia 
lbl,.. c .. p~al>ll a Ma..-.knt ladr 
liiJ'"nita.l•lplllafucolltrl\lolt!.ncto 
tko,.!llfotoo\rl.ltua. Artsou." 
A•ldefrom lhll re\"Oitinvinddcnt,lhe rcpcrtcnlheworlr.o( 
the O~o~t-Or-To11'n Deportment )!q been vtry eneot~rawin•- MOlt 
of !be !WI.,. loc.at. h.ve thtlr own t.nuurie. and thei r mtmbero 
pay their d~tt• rtcularly-a alp lhat then labor bodle. have 
eome to 1~7 · Many of t.htse Joeat. will aend,1'or tbe ftr.t. tlme, 
:l·;f:'!'.:: ~~!J~~~~.e~::~~J~'t::~.~lltlu:r:n,nut month '-
EASI' RIVER NATDAL BANI ~ - IN TilE REALM OF BOOKS 
110 UOADWAY, NEW \'oaK. art 
=·~-=~ o.s.-w ........ lWt,__.. ........ ~~ U..~r~tM-Ioi,WlV....U ~~.!:it~~~~__._.::; JOINING IN PUBLIC DIS.. CUSS ION 
., ALF~ DWICHT SH£FFIEUI' 
("-ML.I.O J•,.r-rof RIItlorklo 
Willttkr c.lltp, l ulnlct.ti Ia 
-IM '1' ... UaiM OM~) 
h~ fwWtr\onEol~tC~oU.. 
....... .t A-rin .., o.n. c--
...,, H.., T..t:. Ptkt' 'l.!i;. 
.t.U.;u -u.-.,..-. 
. A AI.VIIW AND A I'OUCAST 
. a,. L C. LIMDPIAM 
~.:~:=; ::.~ ~~~~-WE GIVE OW "OU» IU5INDS" 
lll•• tbtu,.rt.t .. tatl.tllliArl•tH . as~.=.,~ . 
nal oltulleluotf llfo. Ta.. , ... - ll~~~~~~~~~~~~~~~ _,.,...,t.ewkldo <l .. o•reoleftl.,.. 
ei. ltKK ..,.. allu..ol are UQUtaCI;J 
HM:ri ..... hi '"' """' - s-:_ 
A -n .;.u_, tf lile }.~·;t_ 
IM-....O.,un~ 
,.....u.:aJ. "'""'"'' t,_ ftido .... .,..W..k~•GalaiacC.. 
u-.1 O..r-Voolct aM ... riq', S.. 
"'n.dM WU1"' a.,., WMtllabo 
tSPMC-Ioa.cc..t ... IUckiai'U.tM 
hi.t, n.w f'KI. ... O,U.iH C.U.t, 
ea... u• Co-q--. 1[,.... t. 
Antt U. MWeaAiq .t WtiU, llow 
:.~r;:::,:,~:= l!o;.! 
mlttH, Row lO UH Pulit•n.taf7 
Prouda,...........,_ are cbpUr MU-
J..,.ftlrll.-.k•-'•..U.• "hdo~ 
c.rr..o.. TWcUpttrtaBowt.DS.. 
n.N Thqb!-Orpalu.lioa la eo--
,.;U..O"-rt'•lOM ....... bya-· 
_,,.edall,...,u__.. .... 
llnb't.....,41a--.~;il ll 
• - t f --• .nutlk .... fnlit-
fol taM.-
DESIGNING, 
. PATTERN MAKING 
. and GRADI"NG 
fOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
r:re ~~~i:"to~ 
·~--::=-:::.':::~~~~=-.=-~ 
CITY BLOCK 
., WA.LDO F"RANIC 
011 tile c .. •~ tf U.. "'-" tlocrc Is 
• f'•tvt..l.it clrawlq af • ~n:r 1Mod: 
-W.W1 ..... 10 eltr w-k-• CH· 
,..... j11alole ef atrnta. M--. 
"'"""• trlU.W..o\.lln. Alld if 1111 
ae<TIJ .klat u. ... rlo tM book, ou 
. ro« l~•• tilt oa1111 co11 fuK<I ,..,,_. 
:~:~.:~ ~ cti~l";.';'' d":.~~~·lto= 
rachdiiJibenol-o( aoitrol>'etl 
.... u..,..rudn•lol.oflloeuar-
U Jt~awut U.t H ..... --., 
• ltJI'li'MopU .... lbU.a-. 
te ...,_ -Mn bt tilt 
~~.!k .. L:'t!~· 
TH& IIDSIUICEa 
n. O.l7 TrWt Ulllta f'Uiia· 
Un fer H- ..U... Ia 
...... 
:311 SentUo An .. • 
Maw Yerll CIIJ 
e 
Eyes Examined 
. wil.k 1M 
Best Modem lastru ts 
La Dr. HNhr'a Opllul Ol'llou. 
Don't lah 1117 tbncu! S..htt 
Lito onlr In Dr. Bnktr'o t:r .. 
G~TII•r•rt•ln~eholpto 
INert. TlolrU.•renlbe•ial•a 
uooleUalwi•IM•,......:raln. 
All ........... u.....,_., .. ,.,,. 
oW.. If Dr. Jk.rhr. Grut DR 
..... .., ... , ...... t .. tilbtltd 
'"l t&al\1.. 
Ut b• A••· Ctr lth St. 
:11 1>. BrllllwaJ, Near ClintoL 
IH Ltfln A-,., tl' ·111 St. 
t71tl'ttu,..o.rJh.:U.,..7, 
n ......... m •. 
Ui r ... .....,tAre., Nufllt.:l St .. 
s ..... ~. 
28U8noMh Aro.,N .. r13GtloSt. 
Ill Kit\ l'onlhlll\ Ro.d. BroaL 
•II ch•oed oa Sllad.;J, 
Are. , and IU 
,IHIW')' It, Jill. , 
LA60R THE WORLD OVER I 
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f Mt,OOO, "t <11'<\de..U wU1 " pal<l u uaal tut t f .. a t.rao~ Kft•ulateol 
•,..:1"' ~Wd Ill fon.u J'ltf'l." Mr. Le"" !. ott t f tM Wt l.tfttt o,ptll· 
uta .t Of'PIIIotd IA"r _...,. rs!l.....t .......,.. .... li lt policy t f -Uq 
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HVGII STOCl( I)IVIDI'.NDS. • , ~:::::: ~~~!::~:· =.tl:n~ ~ =:::: ~'::: 
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.-w t.U.t 1 t.tt.al tf Ul t-po.alu la11t<l IIO<k 4hWU1dt l~CC"P _ ~ ,.....w1 U.. _,.,. f o.ocl ta .c.(,1 ofr tl&rntlttl. TIM .. ..._ . I I,~ N.It7,tJI. 8U.Htrol tLI etiiOpanlN '-<! U.. t.rwut ll1'Wndt, tilt lso)IMIII 611 la .. t ui.Mrit.l• ~ U.. ..,.I call fot relict bt Men 10 pltl M Atiu1~1 ~~ ~=~'";.:"'!.":.:!tll~ -:o = ;:': laat ud th to eota•lilll a Uta of loW II&Dknrpi<T, -
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l'tlf.-.rCaAWrwiJJI«\are .., 
"'T1otO.•d<fP•tenlof l:lodoludDno-
.. ,.tk J<I..S.8tlob8oto..a..reo-nt~ll&', 
Juour t;l.,, I ,_ a., 11 -~ auto. 
l::.t•a\laul Coona, of"lllo I. L (i, 
w. u .. n Eatt IMt.bStnet. 
Frida)', Felo,_t')' ::t.d 
J"'o!Wd,Wa--IIUO..n)I St. 
I:Ge,.a.JMIE<I-Hn~'o"ll'oo ... rW'. 
PltOFu.JOa ovaasn&I.T IN 
TH E 'NOIUC:EilS' UNIVI;UITY 
On • ..,.,_..,;"4', tO :St. 11 u.~ 001r mt•k,.. .n.. alli'IIIN )tr. 
.... ~l*<o, Nu ,_,,. ... m ci ... 1 Flcloo..Uor'• d .. to Wo I'~W.Iarr 
leoooo "" ~Th• Y4o,....,i& S!..,ttan el c . ..... , E~n\.1 "" 811ad17 ••n-
ot Ml r 1"'-t 8rqeta." iqa, will M rlad lo lum !.Ita\ l'ro-
Thk «•II• .... 0p111e<i 11u •ocl; r.-r O.enl«ot. lrlaad of 11oto Do-
llltl'nl• r,wLt.baworrlour ... tLorYld- pe.<lmonl of l'lillwoplor h1 tloo Col-
dlohlol'ltln"rSio..ll:lw-f•- Uoopob 1..- or tloo ,C:Itr of Naw Yotll, wUI 
o. ~n, 11'•\tu, lho Heador o11d the • n t tbn• on Sunllar morR1nr, ••r~~o 
Crillo." Oo ll•nol.ar •o..tt~~, Jolr. n:tOf)' 4U. . 
Lul11 P" ~~~ lc--. U l1 n.-lod llr U..~ lin,. l.ltl ~~- w\U "" ~~'m~r.~:·~~ ~"!:.'~bl: ::~=~~ ~.1"~'~~·:.":: 
MII• LIIM ~ . .. bot11 ialtlooted, will Oftn-1 wtll .... o• • •• or lllo 
- .....,.dltrt.ll ••h e ...._ Itt ,.,.~ ,.tM1tl• udoebfal' 
Wolr • - a.iloUI"Mol Collier. - oalr aut --• INt U. 
c.BT-TO.c.ZTH.EI. AMD DANa 
Of' TH& STlJDENTS OF 0\lt 
WOI.Uil5' UNJVEil51TT AJCD 
UHITY CI.HTEU ON SAT-
UUAY, FUI.UAI.Y lOTH 
Tlwotw.,...aft.loa 'll.,.tUfla 
n4,.t-to-,.clttrorou-..J•ta. 
wllk .. waa llold ltlloe L LO. W:. 
U. U~l!d:llllo CO<OIIniC'Iol. lholll to 
atnii\P&Ootloarooa for 8otaY-
4a.J, I'tb""'7 lttlo. Apln,-
1111•Hn- will ,.\ totrolhor Mdal\r 
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-,Ano-Ja...tOrculutJoac.-- olrilla..,.Jaottlt.aGold•aaeo.no111a 
111111.-c. no! abc> " \ .......... If Dl- Colli,...,., TIUo Mrika - e&IIH lot-
r«ten. • ftue o.. 11 ... . uo1 n~-.~ to ..._. 
Upc~11 tM req11ut af tH dol•· '"" l>ooQ Ia nr lu.-Jaaton ud 
11011 "f i'OIII 1-al Na. ] 0, 8rot.Nr Wlw.ll tilt ~obMfs' "-lt.tl011 of 
Clouiu Btelll wu appc~l11ted •• the whlthUoloflna..,..lllltmber,onlir-
Bo&rolol Dlrecton, Brotlt.tr llnr)' t<lthoelllloollo.-thalrlloob,O."J'n-
=r:-B;:tlt.~~~~~~~~O: ..,co.:; ~~~';"' ~:.:=;:,:•; r.~ • 
CritnDH Co111111lttft u;l BNlhoer til&\ tlot M~,..Cil 0.... Co•plll'l7" 
Jil:u Becku•u oa 1M A..-.al Co•· an<l the Na\111110! n.... c..,,...,,,..;.... 
•lltu. LaiN lklr ...-at.~o.-1111 U.. UnMo 
OJ'On the "''""t olt.loaftlea•tloo• an4 thlll..,tlon-.!U'Ioat.Uen ..,.;.m. 
t .-- IA<d No. M llc-o&lo.f_r Ge""P '"""' Ia th~ near futan. 
Ual,.,. wu appol111~ oa tilt Grin-· 111 nltru•~e u UM- rderudu• it 
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aad l!lotu R- P-1• •• Ill• w_,. ll,.lhe lloelullaa r~portH Uur.t be. 
~~•itt« ia ,tac• al Simr :::,.; !:~ ;;:~,.!"'~~t~~ 
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..-u c.UH\oU.. fK\th&~.-.t.ttM or Had•..,11 ... t.lo.at• -.~~ 
.U.It\n "'1M Jablt ••nl ol O.C..- ......,... "" (.II]IH 1- tilt earl7 ,..ut ef 
lo..-Ut.loperuiabort.tlN.....,._ out'"ell. Uow,...u,ffla.U..fad. 
d-el•,.. af tilt Ue.ll;t Jloouo Coa111lt- U..t 1M Gmanl E.ll..rtht ....... b 
lee- IKOm>et. T1N fl«rri~AJT..... hnlq ltoo .~ri)' llleriillr IIUI 
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............. t ... tllatU..a.....& 
••tioariw~to ........... olblltt 
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~7.~~~=.:~:.'!t::!:~ 
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""" , •• u ..... ;,b ......... , ... ol:llpo.. 
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•••lao! t~lo nrm. 
In rontl...:l011 DNithcr IIONWito; 
ot.t•~ that opoa ohopo ,,. btlnr In· 
YU\Ia&!tdu<IIM ... \.Ipton&rtlrJ'· 
loatal\ft<l &llt.-h.ata,. tloe p«•all· 
1-.' •"''"~ na4otlou~n lhH• .,.,. 
•h ... 
v,.,. IIH\I.oa tho ...,_.,n~at!Gao 
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lq U.. reeoaaoea.lall•• ot \loa !:": ... ~=:~:"u tloo '""tl'" 
1. 'no reu-IMI.o\hoa ot tloo 
lloanlatDin-ctonl•"Pni""Loe.l 
Ne.ll aa.INo.U..._~ ..... 
"""-"'•-......... n.ftl>watio• 
af u.. ........... lepiuaf~ 
Mo. ...... ~~oot•u ta~tetf..-ttol 
l.«a!Mo.N,Iiot~c-t. 
,_ll~aU..tU..~' ... Itll>• 
pl.co "w...,. tiMor ahaoold applr 1•r 
..... \loo.lro .... a1M • n•Mr of e•· 
"" ... . .......... a.~_,..o..,, 
U.7M•ot.eaD••U..~n'local 
... ~o.....-e •• ,~u-o~M.u...-. 
..... ,LI!,... ... l,lolhtof ........ tlt..otU.. 
Jola~ JloaniM.o U.. aatllorllJ to lnt10 
warldnacardatoworkuoofallcrafloo 
ihOIIrh .. ha&llT. 
IOI.hn pooiiiJM .. 1 IMI ill ok.- o1. 
tloo tau tlt..ol tbtn an alaa ,..,_, 
loea-i111 tal~ Me. II~ 
at U.. •••kr, tlt.oo7 .U.W •at "" 
~to ............... tloroooP 
l.«aa !'o.Uh\UI~IM J.u.t 
.... ofllca. 
~~--IIHitwuflddeollltU 
... rufttrtlotw.......-cuobw,.--
en""llll.*lor~a JMtt ._.. of. 
At• otlr, It loeJ..,. ., ....... 1M& 
IMU•IeaatU..o8crnolt.c.lo.Ne. 
Uu4No.U wlllloo-"'-M. 
l. lo npnL a. t1t.t __ ,.._ 
u .. &Mot Uot ....... Waloot c ... 
,..., .• ~a ...... Ucu~~o .. t: .... lopad ... 
11po~ .,..\.loa It •u <ltdft.d lllat &1M 
Jala~BMrd...._t •~•ta- t. 
..... , .. t,.. ... ~l-towwolot,.-.k­
o. the •!her MIMI, del-teo ... lac ... It tor U.. a..llla• W.t.& 
.-.,.,. fro., L«al Ma. It 110 -11 ** eo._,. " 
The Challenge of Wastein lndu11try 
1..-d .... •• ._. co ••• • , ••• w •• ~.... o~tllll .r tH ....,. tlolap ot tit-
u.~o....,;,,., w...w,.,,_ 1.-.1,.. aow- ..,.,.., , .... , U....lfto. .. -
Hi• • s.-1,- s ... ....,,, er,c~ _._..., ......._ n..n. 
J-_,.n,.,.,,,.,. to._,. ta ca•'""" 1 - oa1s 
.......... tloi_ftldl,...,._ ... 
., STUAilT P'. CHASL •f ••• olitmHt<o~ tM. will> - ...... .t t...-..-..... ... ........ ·' ~--- A.o ....u... ....... . 
''0>-n-.o .fw.ueM ._ :.~!; !::!"~~ c=::,.-;-...=:: 
0.::.'·:.:..:~....;;, ':.;.'":.!u.~: ;:t..,:-.;:111: ·=tZ 
!:.~ :.:'l':.::.li.: ~":=-:~~~ 
llol..- •loido dotr...,.t T\.er~~•n r~~loo•I-••MHu,.....atia· 
117 IIIIIHoa ,...a. Ia A-rit•- b ...,..,, Unlit doh. •aM• 111 eli•iMt· 
il pOooi!W. a. ,.,....W. til•• • It wlU. N, wo tu_M,. tor-~ La t11<t 
• lol.-h ttndard at lhlllr f..,. the ,.·•r•f....eoori,..a,...,.,aMOOtJ7hiaW 
... c.ct at o11r 1\•W. u• t..-torO.. •• ,at•OHI•"' et U..-Jne. A•<l '"t...,ol 
I.Mr .owHt ... r! t•b ,,.,. ta diiajaatoo It a•til-. 
l.u..,H --iat.o l~U II• • l<>t ~ .. ,.., wloot II Is ~-....... or, ucl 
•""-t-neranci,.S..•.,... •t...-ko,.·ttatlt-t•ta. 
uclw.b. n.r~o aOit•'l"'......., 
:.~:.~~1-h~~~~-:~! ~=~.";.' .. ::. 10=:~~~;;.~.:.,~ , 
tile ~ao ~~ foodoi111fo, &lid ~-~ ... Ill Almo <>I the J.ob.lr a,j.YUWIII, 
~- A lt•<alu I"'IM~I w.th • m!!· Tr.U. Ualon Pollcin. AppLied 
IJ.~ rll\oluln kb ballOt, .... , oan10at. .:..,fMinl~ IJteratQre or f'!r,,..,W. 
"",. • ..,..u. Not~ ... ....-...... ..,.,ol,..,to~n,t.uoral_..r~ 
:;! ::._~~':':":.:.!"~ "'"" .. '"'"' ~"':;:k, .. · U•l"fr<itr ... u.u,. 
h lo well h• u ta tW.U. • lottie •'llrtber r.t ..... tlon _,loa .a.. 
naw ad Ul<ta aMQ\ tiM U.lna• •lolclo tal ..... at u. am... at u.. ~ 
!':.,!;':~ ·~=~;:,~·~:.:·~! :.-;;~ ~~~~ ~.~e.....-nt, I W"' ltU. 
Ull~~t~ le l>cu talecll>•i~tru.>•Gtl'lhe t_::.::.;_ _____ l 
J'U8TIC E 
The Week in Lpcal -t 0 
lr JOSI!.f'H f'ISH 
At lt•lael.•eethoaloelcl •• Tllnon-
u,.,.Taua,-lklo.U..J:XM~att-ro 
...,.. • .._...rodowac~r'• 
l"'lllpatteL JJrMMrh""-*' -· .-uta~~ 1M ...... ef 111-otW llont. 
!llcau,f.,..rlnt~nttf 
~lll~ua....wa.a.ter 
,,_.,_,.ea-.~llrBI"'iitolrlt~ 
........... ~ Tlia~erBroUcrO.Wil· 
., __ ,uol '-ab-Jortloe 
~U.a ........... lt-cltdoiH 
te...,.at~•leiJ..O..rMOJN 
Ill&-• •• ""!''.~!flo fellowl: 
XOni.S SIGMAN, 
8to .. t.Ut, lowa. 
TN l!xteotl•t BHnl If G11ltn1' 
U.ko, Loul No. 10,' I& IIMil"« .... 
-biN .T .. u, U, ltU, apn M-
iq hol'onotd br vr~o-l'....!.ut Du· 
blooQofthf9llrutlonof B•nJa· 
•leS.blaaho .. ruPrttllltfttofU.I 
Inl.f.""'tlnal,knowlnraa tlwor<lt 
l r-:~;~~ r:-~~=~::51~:. 
tU ~~ If PntoWnt of lloe lat.· 
aaU...OL 'nel:senothtBN ... ttor 
lloe ojlialea lUI -.lUI JIU 6Hlt.ra· 
U...otauepl.,.tiNUaolldalelor 
tM pruldener ..... oel7 •..W lloe 
.U...,.I!raNp""llr•oflloet.k,.... 
ti&•lk ..... t.olat<l.llll ...... , l.~ ... 
o.a1 lllaaftnt&HIIIp -r..J ... 
u.u.L laarc1,..1"tl.ctpt,.. 
&I"'ftidac"lloe_ll_~e ... ..ww. 
oftloa.,....niDoltltonUra-•N,.. 
~ ., Llcat No. n . "• r .. 111 "" 
\. ~ ... ~!,.~=.' !;";;." :=-~ 
~~~.:".:,·~;~;.:.~...-. 71 
w,.....u..: .......... .. . 
LocalN"U ...... (PiiH) ... 
.............. ... .. .. ...... 
lton ......... . ......... .. .. 
Hoaclol .. lab~ .... .. 
Wttt .... I .. IMIUIU ...... 
.......... .............. . 1 
liMp " KMAh lo be 1rpabed S 
Pt~.:~·· ·~·. ,. ..... ~ 
--:.;'l- 'ToTAL. tJI 
' 2. a-Jo...,.,l .. c'I.- • IIIW.. 
u.r .... •tc~ ... niter s. etBc 
.U!Mnttlq . ............. u 
lllllnl~lt4 ••..••. . •••••••••• n 
No won ·~)~~Went ••• .. .. .. •• • 
O.tofllul.a•·• •" ' •• •• ·· ·· · 1 
J . "••·•• : .. ntt• .... ..,..... 
lllto&"tOrtfuntu . • • • , ••• ,, , ' n 
u.roudt<l ... ............. • .. n 
F~ wube4 fore•ploJlq 
IIH4&11oan.ll.f_t:.,,.,.,., 1 
N• ..... la.Up ...... ~ . . ... . II 
H•-aaS.n ...... .. ,, . ,,,, • .- · 4 
O.tof Ita!•- ... ......... .., I 
1'Ut<l-.ltloLocalN•.~· ...... S 
~~ • .u..,. ......... ..... ...... 1 
4 ........ ........... , ...... lab. 
lala"'".r ... loe • • • • • , ••• • •• 17 
Ap;.t ,..""'. ...,,, ! 
TOTAL fit 
....... ..,_ •• '1"&7&1 "-ti-
... ,. ~ .... 
lo fa"'" If oaltoo •• • •• TOTAL I 
t l.c ........ _._.,...__ c:..ttnla•teftloep •.••.•.. n 
u .. r ........ ..... , ........... u NoW~rfll• ... • ... .. ........ 11 
Colloot '- Xtoe•u~o a..N (I O.t of ~~~~~~- • , •• , , , • , , , , !I 
... ntr-• "'"- ~~-•· N ....... ..,. ..•...•. .•.• • 
LIM.) • ,,, I P1ra_.. ... (Utla.tllt.1oc•IH) ~ 
...... ! .............. ~~~----.; "f•tll.. TOTAL I:M 
14.Eo. .. u......._ ........... 
A<U-tl<l bo , .. ..., of'"*' (...._ 
pool I ._ n.rlr) •••• TOTAL 
ta.St;rt..do.at . .. _ .. ,...,. 
... ...,.,. ... l-Ite ..... 
.......,_, .... ... .... 
n .. ioN tllh acr-nL ... ._. 
l'lrilto~t-10•11--·· 
fld>onn ..,.," "\len •r• 
T.a.IK ........ ef~to ....... 
lo D-..plo.r ,,, IH2 ••• , . IAU 
T....a .......... _,__.... ...._ 
foo,ol<41oD-'-JI,It:I:Z I .. U 
Tet-'••.looooef~ 
............. o......a... Jt, 
IIU .. ....... ........ .. . 1. 
eaplo)'eoi ••••• , ••••• TO'I'AL 
II, FJ.. -· h o "'-" .. ·-..... .._ 
A(lllltt<l .......... ,.,TOTAL 
1"'-foU...SqM•r.,;rtofoMpo 
wWtloll&-re..._lo.,.,.UpltjlloJ"" 
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Cutttnw•r•pluod&oworlo ,,, 111 
Gt&tten • .• ,. pold for work rut 
bt nrm ·•·····v• •• ·•···· ~0 Yl~.:.~d~:e::o::~~t.'~.~:~~ ~ I ' 
Plnillhoa •. , ..... ... .. . 
8hopcoll...toutohrl•ik<l 
I I, F lo11 ... , .,., .. ~tnll•r 
tk•l•l••• •ulo•f• .. ••· 
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SALVATORE NINFO, 
l'r~ltmtlltroun, 
ARRAiiAY BAROYJ', 
Cutral S«t-ttory.TNa.,.ffr. 
Conferences in New York Oren Industry 
(Con llllllodf,....P'&rel) 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meeting~ 
GENERAL • , , , •••• , • \ •• • ,, •• Monel.,., J • nuai'J' 29th 
CLOAK f\NOSUIT .... . ... ,.,,, ., •. Monel.,., Februa.,. ' !1. 
(Theft' will be no meetint of the W•kt •nel Ore.a Divioion 
in Februa.,., u Lincoln'• Blr~ hd•y f•ll• on the o«<~nel Mond1y 
ofth-emonlh.) 
Meetinl'• Bea-in at 7 :30P.M. 
AT ARI,INGTON HAU.., 23 Si. Marb Place 
